
















































































































































































































神力 金南風 農林１号 日本晴 農林22号
常温 高温 常温 高温 常温 高温 常温 高温 常温 高温
正常 96.0 76.0 43.4 44.6 96.2 40.0 97.4 7.1 92.3 4.2
部分的な白濁 4.0 24.0 55.3 55.4 3.8 60.0 2.6 92.9 7.7 70.8
全乳白 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 25.0
玄米の品質を正常，部分的な白濁，全乳白に分類して示した。白濁は高温登熟障害によって生
じる。全乳白はすべてが濁った非常に品質の悪いコメであり，非常に強い障害が起こったこと
を示す。
